





























編纂に始まり、コーパス研究に基づいた文法書（Longman Grammar of Spoken and Written 
English 1999, Cambridge Grammar of English 2006など）や、コーパスの頻度調査を反映さ

















































































































































　English Grammar Today（Carter et al. 2011）は、英語・米語・その他の英語の変種や学
習者の英語も含む Cambridge International Corpus（CIC）に準拠している。その姉妹書であ










　Exploring Grammar in Context （upper-intermediate and advanced） （Carter, Hughes and 






















































トロールを加えて教材に用いるという方法である。例えば2.2で挙げた Exploring Grammar in 














２行目のthere was, there was 、４行目の Yes, yes、５行目の We, we stopped, we stopped や







































































































































































































































目 Yes の最小限の返答のほか、２行目 Are you really、７行目 That’s an idea Yeah、13行目














結果としてのスクリプトを見ると、前の発話からの統語的続きである and moving up north や
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